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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos,  sección de Postgrado de la Universidad  César Vallejo para optar el 
grado de Magíster en Educación con mención en Psicología Educativa, presento 
el trabajo de investigación descriptivo correlacional denominado: “Estilos de 
aprendizaje y rendimiento académico en el área de inglés en estudiantes de 
quinto año de secundaria en la institución educativa 5033 “200 millas” callao, 
2013”. 
 
La investigación tiene la finalidad de determinar la relación entre los estilos de 
aprendizaje  y el rendimiento académico  en los estudiantes de 5to año de 
secundaria de la institución educativa 5033, 200 millas. 
 
La presente investigación está dividida en  cuatro capítulos: En  el  Capítulo I se 
expone el planteamiento del problema: incluye la   formulación del  problema,  los  
objetivos, la  justificación, las limitaciones  y  los antecedentes. El  Capítulo  II:     
contiene  el  Marco teórico  sobre  el  tema  a  investigar: estilos de aprendizaje y 
rendimiento académico. En el Capítulo III: se desarrolla el trabajo de campo y el 
proceso de la  contrastación de hipótesis; las  variables de estudio, diseño, 
población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los 
métodos de análisis.   El Capítulo  IV corresponde a la interpretación de los 
resultados; que comprende la descripción y discusión del trabajo de estudio y 
finalmente las referencias bibliográficas y los anexos  que nos sirvieron de 
fuentes. 
 
Señores miembros del Jurado,  espero que esta investigación sea evaluada y 
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La presente investigación  tuvo como objetivo principal determinar  la relación 
entre los estilos de aprendizaje  y el rendimiento académico  en los estudiantes 
del 5to año de secundaria de la institución educativa 5033, ¨200 millas¨, 
respondiendo al problema general  ¿Cuál es relación entre los estilos de 
aprendizaje y el rendimiento académico en el área de inglés de los estudiantes del 
quinto año de secundaria de la institución educativa 5033 “200 millas” Callao, 
2013? 
 
El tipo de investigación fue básico, el diseño que se empleó fue no experimental, 
de naturaleza descriptiva y correlacional de corte transversal. Se trabajó con una 
muestra de 120 estudiantes. Se les aplicó el cuestionario de estilos de 
aprendizaje (CHAEA) de 80 ítems para el presente estudio. Se realizó el análisis 
psicométrico para el instrumento, obteniéndose confiabilidad y validez 
satisfactoria.  
 
Sometido a la prueba estadística de Rho Spearman y la prueba de independencia 
de Chi cuadrado de Pearson, ante las evidencias estadísticas presentadas, se 
toma la decisión de aceptar la hipótesis nula, y se rechaza la hipótesis de 
investigación. Se concluye que; no existe una  relación significativa   entre los 
estilos de aprendizaje y rendimiento académico en el área de inglés en 
estudiantes de los estudiantes del quinto año de secundaria de la Institución 
Educativa 5033 “200 millas” Callao, 2013 
 
Palabras claves: Estilos de aprendizaje, rendimiento académico, estilo activo, 











The present research had the chief goal to determine the relationship between 
learning styles and academic achievement in area of English in students of the 
fifth year of high school Nº 5033, 200 millas, answering the general question: What 
is relationship between learning styles and academic achievement in the area of 
English in students of the fifth year of high school Nº 5033 "200 millas" Callao, 
2013? 
 
The kind of research is basic; the design that was used was non-experimental, 
nature descriptive and correlacional, of cross section. We worked with a sample of 
120 students. Was applied the learning styles questionnaire (CHAEA) of 80 items 
for this study. Psychometric analysis was performed for this instrument, obtaining 
satisfactory reliability and validity. 
 
Subjected to statistical test of Rho Spearman and test of independence of Chi 
square test, in the face of the statistical evidence presented, is taken the decision 
to accept the null hypothesis and is rejected the research hypothesis. In 
conclusion, there is no significant relationship between learning styles and 
academic achievement in the area of English in students of the fifth year of high 
school Nº 5033 "200 miles" Callao, 2013. 
 
Keyword: Learning Styles, academic achievement, active styles, reflexive styles, 













El presente estudio titulado “Estilos de aprendizaje y rendimiento académico en el 
área de inglés en estudiantes del quinto año de secundaria en la institución 
educativa 5033 “200 millas” Callao, 2013 se realiza con el propósito de optar el 
Grado de Maestría en Educación. 
  
En el proceso enseñanza-aprendizaje es importante que el docente conozca los 
estilos de aprendizaje que poseen sus alumnos. Cada estudiante aprende de 
diferente manera, por lo que detectarlo sirve para poder crear ambientes de 
aprendizaje donde se utilicen estrategias didácticas que le permitan ir 
construyendo su aprendizaje y que propicien el aprender a aprender. 
 
El rendimiento académico está relacionado con los procesos de aprendizaje, 
afirmando que “aprendizaje y rendimiento implican la transformación de un estado 
determinado en un estado nuevo, que se alcanza con la integración en una 
unidad diferente con elementos cognitivos y de estructuras no ligadas inicialmente 
entre sí”. Es preciso considerar el rendimiento académico dentro de un marco 
complejo de variables, condicionamientos socio-ambientales, factores 
intelectuales, valencias emocionales, aspectos técnico-didácticos, factores 
organizativos, etc. Según De Natale (1990 citado por Saldaña 2010). 
 
La presente tesis pretende establecer la correlación significativa entre la variable 
estilos de aprendizaje y el rendimiento académico. En cuanto a su estructura en 
general  se encuentra divida en cinco capítulos que a continuación detallamos. 
 
En el capítulo I, se presenta información sobre el planteamiento y formulación del 
problema, la justificación, las limitaciones, los antecedentes existentes 
relacionados con el tema de investigación y los objetivos que persigue. 
 
En el capítulo II, se abordan las bases teóricas fundamentales que respaldan y 





En el capítulo III, se trabaja sobre la metodología, que se inicia con la 
presentación de hipótesis, tanto general como específicos, así como las  dos 
variables cada una con sus respectivas dimensiones, también se describen la 
metodología de investigación empleada, asimismo se determina el tipo y el diseño 
de la investigación y se presenta la población y muestra que darán paso a trabajar 
el tratamiento de datos. 
 
En el capítulo IV, se presentan y describen los resultados obtenidos después de 
haber recogido información en tablas y figuras, y la discusión. 
 
 Se presentan las conclusiones y sugerencias que consiste en resumir los 
resultados que hemos obtenido de la investigación que hemos emprendido y lo 
que queremos aportar sobre el tema mediante las sugerencias. 
 
En la última parte se puede encontrar   las referencias bibliográficas  que se 
utilizaron en la presente investigación y  finalmente se consideran los anexos   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
